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Dans l'cnscignement du fran9ais au Japon, le mot」ρονηνοj est prёsentё comIIle
adverbe interrogatif qui porte sur la raison d'un fait, ce qui incite les apprenants a le
considёrer comme ёquivalent au terlne japonais Jδsttj′θ.On peut toutefois se demander
si les deux lnots s'ёquivalento Voyons les exemples d'emploi de α∂sttJ′θ suivants.
(01)D∂SttJたsonna koto shitan dc su ka?(3ゐ7■″`ッηθ“
θrJ)
Pθ夕lマ窃θj αs―′ν/ケJ′θθ′α2 (Zα bα〃αグθグθJ'j″ηθsSjb′θ)














″′θtt ο′713 bOたノ (Jbj虎
“
)
Dans ces ёnoncёs, toutes les inteⅡogations avec グδsttj′θ ne se traduisent pas par des
interrogations avec′οttηνοj,Ou ineme par une fol「ne interrogativeo Alors,dans quel cas
s'cmploie′θνηγθj?
Nous nous proposons ici d9ёclairc r le fonctionnement de cet adverbe interrogatif a
travers l'observation et l'analyse de notre corpus qui se constitue de textes
joumalistiques et litt6raires,ainsi que de scёnarios de flllns.
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1.R[6ponses a l'interrogation avec′θ
“
rf″θ′
Dans ce chapitre,nous procёd rons a l'analyse de notre corpus en nous focalisant sur
la rёponsc a cette question pour savoir ce qu'ёclai e l  rёpOnse ct comlnent l'interrogё y
rёpond.
(05) Pθνη夕θJles coqs chantent―ils le matin? (¨。)Pθνr 7夕θ′ルrαJsθ″?
(E″CθκグθS′θ夕η夕θお)
Dans cet exemple,cn disant′θ夕η夕θノ,le locuteur(Q)demande′θ夕rクタθノル″おθr existe
RたS Cοgs C力α″θ″ル″α′j′ :1l interroge sur ce qui explique l'existence de ce R Dans
une teHc ёnonciation interrogative, P est considёrё conllne la consquence de quelque
choseo POur Q,1'eXiStence d'une raison est ainsi indubitable,ce qui l'incite a cmployer
′θνηνθJ afln de demander de spёcifler les conditions qui ont pemis l'apparition de]R11
en va de rneme pOurles ёnOncёs suivants.
(06)Pθ夕η夕θJ Cette"guerre propre"a―t―elle fait tant de malades?(二θ」唆,″グθ=Z“
(07)Pθνηνο′quandje ferrnc les yeuxje n'arr市e plus a mc souvenir de ses traits?
(Hαrrg“S夕αだ )
(08)Pθ夕η夕θJ ne trouve―t―on aucun danseur contemporain parmiles nommёs?(LM)
Quel que sOitle sttet de R qui peut etre animёou inanim6,la question avec′θ夕ηνθJ
est posёe pour se renseigner sllr ce qui explique l'cxistence dc P, ёnigmatique pour Q.
Par ailleurs,pour l'interrogё(R)de qui Q attend une rёpo se r6v61atrice de la raison,1l y
a au moins deux types de rёpons .A la questiOn(05)par eXemple, les deux r`ponses
suivantes sont possibles:1'une relёve d  la causalit et l'autre de la flnalitё.
(05)Pθνη夕θ′les coqs chantent―ils le matin?(E″θθ″グθS′θ夕И7夕θお)
(05')ao Parce que c'cstle moment de lajoumёe ot les coqs sont les plus actifs。
boC'est pour faire savoir a lellrs femenes qu'ils sont bien la ct qu'ils les protёgent。
Outre ces deux types de rёponse,not e coTuS nous montre qu'il y en a un autre qui ne
donne pas l'infoHmation recherchёe par Q.Passons a l'cxamen ces trois types de
reponse.
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1。1.R6ponse qui sp6ciFle la causalit6
Dans les exemples suivants,c'cst la causc ou les conditions pennettant l'cxistence de
R Situ6es dans la zθ
“
θグ♭νακ′グθP(Pottier 1992),conSid6r6es comme telles par R,qui
constituent le contenu de la rёponse.Mais celle―ci st inorphologiquement trёs va五ёe:
elle commence par′ακθ 7νθ Ou a cαttθ dしen(09)一(11)tandiS qu'clle ne comporte
aucune marque spёciflquc en(12).
(09) BOni:Pο夕ηttθJ t'es pas rentr6e chez ton pёr ?
Nёnette:Pακθ 9γθje Suis enceinte。
Boni:Ah ouais,t'cs enceinte
N6ne■c:Je rigole pas,c'est vrai。( 。¨)
Boni:T'cs sOre quc t'es enceinte?    (Aゼκθ′たθ′βθηJ)
(10)Ma五e:Pθ″ηクθJil Veut pas v市re a ec moi,hein?(…)
Cricri:Mais,」ρα4θθ gγ'il t'ailne。H¨cu.1¨l veut pas vous abttlner。E¨t puis,il y
a sa feminc aussi.¨Tu sais,il peut pas l'abandonner conllne 9a.¨Tu
trouverais 9a moche si il la quittait.¨。(Pθだθttκθ κθ
“
笏J“θ)
(11)Steph:Pθνηνθjtu t'es ti“e il y a tteize ans?。¨




(12)Michel:BOn,ben moi,je te passe la mOme,j'ai du boulot.
Pierre:Comment9a,tu me passesla mOme?(¨。)Et dPabord,′θγηνθJ dest moi
qui devrais la tenir?




Dans ces exemples,R mentiome ce quilui semble pel■lcttre l'cxistence de R ct la Vё五tё
des info]Πnations qui constituent la r6ponsc ainsi donnёe n'est pas ssurёe.
II nous semble donc que ce quc Q attend de R en posant la question avec′θνηzθj
est quc celui―i donne une rёponse convaincante, lneme si elle n'cst basёe que sur le
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jugement suttectif de Ro Si la rёponse semble a Q peu convaincante ou extravagante,il
peut rёpёter sa question pour demander des prёcisions conllnc en(11)。Et lorsque la
nouvelle rёponse ainsi donnёe ne le convainc tottourS pas,cne risque de passer pour une
excusc,un mensonge,une plaisanteHe,ctcocomme en(09)。
De ce fait,cn essayant de convaincre Q,R prёRre don e  des infomations tantOt
〈favorables〉〉du point de vue de Q,d'une maniёre rassllrante,tantOt〈〈dёfavorables〉)du
point de vue de Q,d'une inaniёre autoritaire.1l ne serait donc pas exagёrё de dire,sllr ic
plan pragmatique, que la rёponse dёp nd de la situation. En (10)par exemple, R en
choisit une〈〈favorable〉〉du point de vue de Q palni de nombreuses rёponses possible ,
compte tenu de la situation de Q,ct en(12),R en choisit une〈〈dёfavorable〉〉du point de
vue de Q afln d'ёChapper a une situation ennuycuse.
1。2。R6ponse qui sp6cifle la rlnalit6
Selon le cas,a la question avec′θ夕ηνθj,R rёpond n parlant de la flnalitё de R
situёe dans la zθ′θグ'θpras dc P( Pottier 1992)。Dans ce cas, P est un ёvёnemtent
prёsupposё par la flnalitё.En tant que flnalitё, cxistent deux types: flnalitё visё ct
flnalitё non visёeo Si le sttet dC P(SP)n'eSt pas humain,dans la plupart des cas, la
flnalitё n'est pas visёe.
(13) Pον昭夕οJles paupiёres bougent―elles?―Les paupiёres s'abaissent et se relёv nt
pour protёger les ycux contre unc trёs fbrte lunliёre,contre les poussiёres qui
volent,mais aussi pour les maintenir humides。(Dお′θ夕ηνθJ)
Dans le cas d'un SP humain, la flnalit6 est, en gёnёral, considёrёe conllne le but a
poursuivre avec la volontё de SR E)'oi vient que la rёponse 6c i e l'intention de SP qui
est a l'。五gine de R
(14) Rodolphe:Et vous,comΠlent vous appnez―vous?
Mme.Dufour:("。)′θ夕ηνθブme demandez―vous cela?
Rodolphe:Pour vous faire la cour。(Pαr′Jθグθθαη αg″θ)
La rёponse qui ёclaire l'intention de SP humain comporte souvent un verbe volitif
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(νθ夕′θjr.αソθJr θκνJθグθ,etc。).Par exemple,en(15),d'aprёs R,la flnalitё consiste aソθjr
И′Jθθ et a sαソθjr θθ gν
′θ〃θノ♭J′,Cθ″ηηθκ′θ′ルガ′,ct R滋″ブ″SνJ′ИノJθθ,est pr6supposё
par cette flnalit6. Dans ce cas, les deux tollmures ανθjr θ
“
ッjθ ∂し et ′θ夕r sont
interchangeables.
(15)Alice:Et.¨vous m'avez sui宙c a Saint_Cloud y'a dixjours.¨(…)la semaine
demiёre c'ёtait Saint―Denis..。(…)Alors,auJourd'hui c'est Vincennes.¨
Alice:Je comprends pas trёs bien′θ夕ηzθj vOus faites 9a。..on vit sous le rnel田LC
toit.。si vous avez quelque chosc a rne dire.¨'c t qua d rneme silnple。¨
Ma■in:Mais non,c'est pas 9a。(…)j'ai Simplement en宙e d  vous voir。p¨ou
savoir ce que vous faites.¨comment vous宙vez。(И′Jεθ θ′ル物r′j刀)
1。3。R6ponse sans information demand6e par le locuteur
A la question avec′ονηνθブ,R ne cherche pas tottours a dOnner l'infomation
recherch6e par Q,Ct n'ёclaire ni la cause ni la flnalitё.
(16) Elsa:Fais galc a toi,il se fait tout ce qui bouge。




(17)H61ёne:Et moi,′θttη夕οJm m'as vOuluc?
Paul:Mais arete de faire souh,s'il te plattt。(Zθソθ″dしルκνJ′ )





(19)Lucien:Qu'cSt―Ce quc tu fais la―haut?
Isis:Chut.¨C'est un secret.Pa/pa E)'Urbino rne l'a tout a fait interdit。
Lucien:PθνηνοJ?
Isis:Et toi,qu'cst―ce quctu fais quand m n'cs pas ici?(二θハ物J4Rο″gθ)
(20)Sёve五ne:PθνJηνθJ? Qu'est…ce quite prend?
Pierre:Je te dis de descendre!





(21)Q―Pθνη夕θノtOuches―tu a ma valise?
R―Et′θ夕η夕θブne veux‐tu pas qu:on y touche?Qu;est¨ce quc tu y caches?
Q―Ca ne te regarde pas,ni toi ni persolme。 (ИソJθr Sα″S θαγ)
Au licu d'ёclairer la cause ou la flnalitё,ce quc]R fait,c'est de donner une rёponse
61us市e en(16),d'empecher P de concevoir des doutes sllr P en(17),de pOSer la meme
question a Q en se r6seⅣant d lui rёpondre en(18),de changer de sttet en(19),de ne
tenir aucun compte de la rёpё ition de questions avec ρθνηνθj en(20),ct de retoumer a
Q une question avec′θγη夕θJ prёc dёe de」E′en(21)。1l Serait donc possible de dire quc,
selon le contexte,1'attitude de R vaHe:abstention,rёpliquc,esquive,ctc.Afln de rnettre
en relief la di“6rence d'attitudes de R,nous citons de nouveau(16)et(20)en eXemple.
En(16),R,genё par cette qucstion,1'esquive,sans y rёpondre de front,a cn juger par
la r6action de Q,pOur entretenir de bonnes relations avec celui―cio Par contre en(20),R
qui dёaigne d'entretenir de bons rapports avec Q,ne tient aucun compte de sa question,
ct la met mal a l'aise: ainsi, 1'attitude de R va五e presque complёtement selon les
exemples,corrline nous l'avons lrlentionnё ci―dessuso C la nous donne l'impression quc
c'cst R qui d6cide comment rёpondre a la question avec ρονηνοJ・
Mais d'un autre point de vuc,1l se peut,cOmme en(16),quc Q diSe′θνη夕θJ Sans
attendre de R une rёponse qui 6claire la cause ou la flnalitё, mais pour sirnplement
s'expHrrler.Par aillellrs,d'autres exeinples nous font penser que Q pOSe la question pour
silnplement gener Ou troubler son interlocuteur.
Dans ie chapitre suivant, nous analyserons cette interogation avec′θ夕暉νοj qui
n'attend pas de rёponse expliquantl'cxistence de R
2。Interrogadon avec Pθ
“
rg″θ′qui n'attend Pas de r6ponse
Conllne nous l'avons constatё dans le chapitre prёc dent, la question avec′θ夕ηνθJ
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qui sert,cn principe,a interroger s■lr la raison d'un fait R attend nOmaleⅡlent de R
l'infoHnation qui cxplique la causc ou la flnalit6 de R Mais notre corpus nous montre
que,dans les dialogues courants,1l aHrive que la question avec′ονη夕θJ ne re9oive pas
de rёponse qui ёclaire la raison de]R et ineme quielle n'attende pas ce gellre de rёponse,
en cr6ant parfois unc atinosphёre con■iclhelle.Afln d'cxaminer cet aspect po16■liqu  de
′θνηνθj, nous allons, d'abord, dёgaget a partir de rechcrches ant6ricures sllr
l'interrogation qui n'attend pas de rёpons ,quclques gёnёralitё sur ce gere de question,
pour ensuite passer a l'analyse de l'interogation avec」ρθνη夕θJ qu  n'attend pas de
reponse.
2.1。Recherches pr6c6dentes sur l'interrogation qui n'attend pas de r6ponse
Au sttet de l'interogation qui n'attend pas de rёponse,il existe plusieurs recherches,
a commencer par Lyons(1977)qui ёCrit que〈〈J′κθνs αrrブッθグし′θscrグκθ 7"ω′jθκ ρθνr
S'7花ρ′θ″つθκ′s'cχρrj″つθろ θν Cχ′びrJθrJsθr κθrrc aον′θ, θ′θκ」ρθν′′θSθr ν4`gνθs′Jθκ κθκ
scγ′θ″oθ″′ daκs ′'3spθjr g"'θJ′θ κθ 「総′θrα′αs θγ





Sθ a cθ′′9νθS′jθη.》 (traduit par Minobe)Gardes―Tanline




ακグθ Jθ εθグr“α′jθ4・ Cθ sθ″′′αr/aお″gα′θ“
θη′






ソαブ刀θνル ルνび″j彪ル ル′77θsJ′ブθtt g〆J′どκθ“
θαガ′θ″″θttθκttθr
′'αθεθrd dc sθ4 jκ′θrJθε夕′θzろ θsscノθr dc rソθッθgνθr εttθz θθ dcrκJθr νκθ rどαθ′Jθκ σνJ Sθ
′rα∂レ′rα′αr νκθ rqρθκsθ dc κα′夕
“
θ ソθrbα′θ.〉 Ce sont la, rёsum6s  rapidemant, les
rёsultats de quelqucs recherches antёricures sur l'interogation qui n'attend pas de





R―Et′θνηνθJne veux―t  pas qulon y touche?Qulest…ce que tu y caches?
Q―Ca nC te regarde pas,nitoi ni persome。(ИνJθr sακs θαγ)
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Dans cet exemple,pour reprendre les expressions de Lyons et de Vialard,Q dit ρθνηνοあ
ρθ夕r Sjη′θ“
θ″′ιψrj″θr sa lmёflance, θ“
 sαcttακち θ夕θκ θ″ノα″′9〆J′ ″ン ηαS ル
rクθηSC a cα
`θ





Quant a R,comme le dit Vialard,il yだαgJr en pOsant une question du meme type.A la
question de R,Q,a son tour,rどαgノ′.Da s ce cas,Q et R se font des reproches,cn se
disant′θ夕9夕θブJ・ Iメinterrogation avec′θ夕ηνθ′d vient ainsi,pour reprendre un tenne de
Gardes―Tamine,llne ψ ″α′jθ″グ″νなどθ。
Notre corpus nous lnontre que l'emploi de l'interrogation avec′θνηνθJ qui n'attend
pas de rёponse crёe parfois une atinosphёre con■ictuelle,ou encore quc′θ夕η夕θJ peut
etre dit avec l'intention de provoquer un conflito Afln d'aborder ce c6tё conflictuel de
′θνηνθち danS la section suivante, notre analyse sera focalisёe sur ce qui est Πli n
question parρθ夕η夕θJ。
2.2。Trois《uspects》Inis en question par′θ″r響
“
θ′
Lorsquc Q ne veut Ou peut pas iaisser passer quelquc chose,il lui arrive,cn posant la
qucstion avec′θ夕η夕οJ,d'〈〈interpeller〉〉R.Dans ce cas,cet adverbe interrogatit quc
met‐il en question?Nous croyons pouvoir distinguer trois types de〈〈suspect〉〉que ce
gerlre de′θ夕η夕θブVient interrogero Et nous verrons que ces〈〈susp cts〉〉c rrespondent a
trois types de〈〈dёcalage〉〉ou d'〈〈inadёquation〉〉.
2.2.1.Fait
Voyons d'abord les exemples suivants:
(22)Mina:Pθ夕η夕θJt'as tottours VOulu tout ce qucj'avais?
Ethel:Tu l'asjarrlais eu a ce qucje sache.
Mina:Mais tu sais qucje l'aime.
Ethel:T'aimes persorlne toio De quoitu parles?(1石″α2r″θ″bα夕
“
)
(23)Mina:Pθ夕η夕θ′tu me fais 9a Ethd?Qu'est―ce qucje t'ai fait?
Pθ夕ηνθブt'cn as pas choisi un autre?
Ethel:ca te regarde pas!(■石″α2b″θ″bα夕
“
)
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Dans ces exemples,ce quc Q met en question par rinterrogation avec′θttηγθJ adressёc
aR,identiquc a SR c'est le〈〈suspect〉〉R maiS peu importe la raisono Autrement dit,
aucune raison ne convaincra Q.Car avant de poser cette question,Q juge quc,selon ses
critёres,ce〈くsuspect〉〉P est un ёvёnement illёgitilnc et incompatible avec ses convictions.
Le commentaire de Q y 6tant ainsi impliquё,′θttηνθJ prononcё en pareil cas,met en
qucstion R ou,dit plus exactement,1'c対stence meme de R De ce fait,malgr6 1a fomac
interogative, clle ne sert donc plus a interoger sur la raison, mais silnplement a
extёrio五ser son jugement〈くn6gatif〉〉:P est la mauvaise valeun D'ot vient que la
く〈question〉〉avec′ογηνοJ peut se dire sur un ton de reproche ct qu'elle n'attend pas de
rёponsco Nous en trouvons des exemples sans peine dans des scёnes de dis ute。
En(22)ct(23)9 en mettant en qucstion R Ettθ′(R)ルJ(コンフκα=Q)α′rJS Sθ″夕
“
J,
Q ёmet une cOntestation sllr R Dans ce cas,aucun argument ne saurait la convaincre,car
l'cxistence dc P lui est il16gitilne.
Par ailleurs,lorsquc Q eSt identique a SR le reproche est toumё v rs Q lui―mem
pour devenir le regret d'avoir r6alisё R
(24)William:Mais′θγηνθj On a quittё rautoroute?...On aurait dO rester dedans(…)
Maxime(pataugeant dans la bouc):Merde!(滋あ )
(25)Fleur:J'aurais dO te mer quand tu cs sorti de mon ventre.
Camillc:Maman,arrOte de cricr。
Fleur:PθνηνJje t'ai mis au monde,satan! (J′αJ′鰐 Sθ
““
θJ′ )
Lcs exemples(21)―(25)nous mOntrent que si ce gellre de′ο夕ηttθj est adress6 a SP,
identique soit a R,soit a Q,ce n'cst pas parce que Q veut SavOir ce qui explique
l'existence de R maiS pour simplement exprimer sa d6sapprobation de R De ce fait,la
r6ponse n'cst guёre attendue par Q.
2。2。2。Ralson supposee de P
Le contenu de la raison est parfois suppos6 par Q 10rsqu'1l prononce′θνηνθJo Dans
ce cas,Q est persuadёquc P cst la cons6quence de tellc ou telle causc,ou bien quc P cst




'suppos6 par tenc ou tene flnalitё
o L'cxemplc(26)nous rёVёlc le lnёcanismc de cctte
ёnonciation.
(26)Juliette:Pθνη夕θブt'as ёtё sympa avec moi?Ben ouais t'aurais pu me balancer
au procureur.¨PθνηνθJtu l'as pas fait?T'es pas obligё de rne
rёpondre hein?mais moi,9a m'intёresse.¨je me demande sit'avais
une idёe deriёre la tete。(zθsソθルタだ)
En(26),議7′Jα′θ(Q)dit que sa mёflance vis―a―宙 deR Rα夕どこノ″ηηα αソθθ θ′たct J′″θ
ノ'α′αs bα′″θびθ αν′
“
θνκZJろpeut se baser sur la raison supposёe, 」R αッαj′ ν″θブdυθ
グθrrJa″ル彪た。Dans ce cas,Q met en question ce〈〈suspect〉〉,la raison qulellc a en tete,
cn disant′θ夕η夕θプ。
De Ⅱleme,les exemples suivants nous indiquent que le contenu de la raison est dtta
suppos6 par Q avant de dire′θ夕ηνοJ。
(27)Pёre:Tu sais,Mallrice.¨J'en ai marre d'etre Juin
Maurice:T'en as marre,t'en as rrlanie,Ilais ρθ夕ηνθJt'en as manie,t'es pas fler
d'etre Juit tu vOudrais etre cath。liquc?
Pёre:Si,maisje me demande ce qucj'ai fait au Bon Dieu pour que nous soyons
Juifso C'est pas une question de flertё.
Maurice:Mais si!    (そル sαεル bJ′θs)
(28)  Ethel:Tiens,t'as oubliё 9a。
Mina:Pθ夕η夕 Jtu rne le rends?Il te plait pas?





En(27),perSuadё de la raison supposёc,R(SP)ω′′鰐ノθ″グ'0′κ力/`′′わοタグrαJ′0′κ




′ルルρtt a R mise en question par′θνη夕θf est dqa suppOsёe quand Q pOSe cette
qucstion a R.
A  la question avec」′θνη夕θ∴ la rёponse attendue doit,en principe, ёclairer ce qui
explique l.existence de lR corrline nous l'avons constatё dans le chapitre p“cёdento Mais
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lorsque la raison dc P est dqa suppOSёe,Qn'a pas besoin d'interroger sllr la cause ou la





Lorsquc Q juge le〈〈suspect〉〉,la raison supposёe,illёgitiine,cllc est incompatible
avec ses convictions,en d'autres tennes,ses critёres de Jugelmento Q peut donc llettre en
question la raison supposёe, u plus exactement,1'cxistence de cette raison supposёe en
disant ′θνηνθj, quitte a crёer unc atinosphёre conflicmellc.   Dans ce cas, le
colmttlentaire de Q 6tant impliqu6,la〈〈question〉〉avec′ον,7νοJ ne sert qu'a cxprirrler la
nlise en qucstion,devant R,de la raison supposёe  sans attcndre de R une r`ponse qui
ёclaire la causc ou la flnalitё de R E)'oふle on de reproche qui accompagnc le′θttηttθJ・
En(27),Q,attachё a l  raison supposёe qu'il juge il16gime,n'en dёmord pas,rrlalgrё
la n6gation dc P par R〈〈Cθ κ υs′′″ 夕″θ gνω′Jθκ abノθ′彪.〉 En pareil cas,′bνηνθJ re―
vient a cxpriiner son reproche et ne sert plus a intcroger sur ce qui expliquel'cxistence
de R n'attend donc pas de r6ponseo En(28)aussi,Q lrlet en question la raison qu'elle a
en tete, cn pronon9ant′ο夕ηνθJo Mais dans ce cas, R, dёsireuse d'cntretenir de bons
rapports avec Q,fait des efforts pour se sortir de la situation connictuelle.
2。2.3。Contradic■on chez l'interrog6
11 aJ「ive que la qucstion avec′θγη夕θJ S'Cmploie lorsque Q trOuve une contradiction
entre la rёalit6 de SP et ses paroles,ct qu'il ne veut ou peut pas la laisser passen]Dans cc
cas,ce d6calage constime un〈〈suspect〉〉qui fait l'o可et de la mise en qucstion par
′θν′ηνοJ・
(29)Cathe五ne:Regardc-lc!(…)Tu n'CS pas amoureuse de lui,tout de meme?
Charlotte:Mais non.
Cathe五ne:Alors′θνηνθJtu pleures?  (Zα″Jκθルレrgθ′)
(30) E)idier:Qu'CSt―Ce que vous vous etes dit?
Julictte:Onap五s rendez…vous.
Fonctionnement de l:adverbe interrogatifρθ
“
g′θj
E)idier:Pas du tout,j'ai entendu.Tu lui as demandё s'il avait des cigarettes.11ぜa
demandё si tu anais a llopёra。
Juliette:Alors si tu le sais,ρθ夕η夕θjtu me poses la question?(RJθ″S夕r Rθbθrr)
Dans ces exemples,Q qui trOuve une contradiction entre R la rёalitё de SP identiquc a ,
ct les paroles de la meme personne, met en question ce dёcalage, en disant く〈α′οr  +







θ.?〉,mais les paroles de R sont,pour Q,
contradictoires avec R la rёalitё de R, θ′′θノθ夕κ.En(30), Q juge qu'1l est
d6raisonnable quc R′夕J′θsθ′αg夕
`s′
jθ′tOut en sachant cθ g夕θl'honllnc en question et
ene se disαJθ″′。
En parell cas, sans demander la rёponse qui explique la cause ou la flnalitё de P,
ρθ夕η
"θ
J Inet en question unc inadёquation chez R,sert a la contester,ct peut acculer R
et le nnettre nΠal a l'aise,
2。3。Problёmes surle plan pragmadque
L'obseⅣation et l'analyse de notre corpus nous ont montrё que la questi  avec
′θ夕η
"θ
J Sert non sculement a interoger sur la raison ou la cause dc P inais ёg lement a
rlllettre en qucstion R une raison supposёe ou le dёcalage entre R la r6alitёde R et ses
parolcso Mais corrlinent distingucr l'interrogation qui demande la raison ct celle qui
n'attend pas de rёpons ,d'autant que ces deux types ont la lneme structure syntaxiquc?
Voyons de nouveau l'exemple(16).
(16)  Elsa:Fais galc a toi,il se fait tout ce qui bouge.




Cet exelmple prete a deux interprёtations:1'une,c'est que Q pose la question a R pour
demander la raison de R et l'autre,pour inettre en question P Si Q eSt dёtachё dc P(si
ルタ″αn'a aucun rapport avec′夕J),l  question avec′ο夕昭νοJ est plutOt ottectiVe,ct peut
seⅣir purement a interroger sur la raison pour laquellc e対ste R EJSα(R)ルJ″′
“
Лαお
Fonctionnement de l'adverbe interrogatifρθ
“
9“θj
gィル aゎらJノsθノbJ′わ″ εθ 9笏Jらθγgθ。〃Mais si Q eSt impliquё et concemё dans P(Si
Иκα a du sentiment pour′νJ),Q juge de R avant de poser la question avec′θγηνθJ qui
sert a rnettre en cause R
Dans la conversation, le geste et l'intonation peuvent aider a distinguer les deux
types.C'cst ainsi qu'en(16)R arive a donner a Q une r6ponse ёlusive  C pendant,selon
le contexte,′θνηνθJ pourait sembler etre le type qui implique le jugement de Q et qui
met en question P ou une raison supposёe de lR Et ce ri quc accompagne l'cmploi dc
′θν]ηνθJ・
Pour conclure ce chapitre, nous allons pr6senter une solution propos6e par les
infonmants fran9ais,afln d'ёviter de preter a l'6quivoque.
Voyons l'cxemple(31)。
(31)a。(?)Pο夕ηνοJ VOus 6tudicz l'ancien fran9ais?
b. Qu'est ce qui vous a amen6 a vous int6resser a l'ancicn fran9ais?
c.   Comments'cxpliquc vOtre intёret pOur l'ancien fran9ais?
d.   E)'ot vient votre int6ret pOur l'ancien fran9ais?
Il est vrai que l'excmple(31)ao eSt grammaticalement corect,ct quc cette question peut
trёs bien interroger sllr la raison de R Mais, d'a/prёs l'enquete menёe auprёs des
infoHnants fran9ais,il est souvent prё
“
rable de la remplacer par les autres ёnoncёs qui
inteⅡogent pr6cisёment sur l'0五gine de R et qui demandent de l'explicitet comme dans
les exemples(31)bocod。,afln d'ёviter de cr6er unc atmosphёre on■ic uelle。
Conclusion
L'analyse de notre corpus nous a pemis de comprendre quc′θνηttθち adVerbe
inteⅡogatif qui scrt p五ncipalement a inteFoger sur la raison d'un fait,sert ёgaleme t a
mettre en question un fait, une raison suppos6c et un d6calage entre les actes et les
paroles, ct que dans la mesure ot la nlisc en qucstion de quelque chose impliquc le
jugement du locuteut sur le plan pragmatiquc,il faut etre pmdent pour employer
120 Fonctionnement de l'adverbe interogatifρθ夕″9“θj
′θ夕η夕οJ qui risque de preter a l'ёquivoque.
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